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мониторинга дает возможность болем полно и правильно получить 
верное инеобходимое решение, экономия материальных ресурсов, 
безопасная эксплуатация конструкции сооружения. 
 
 
РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ НАДЕЖНОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ И ИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ 
БАЗ ДАННЫХ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 
Н.С. Греков, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Многофакторность задачи выбора средств первичной и 
вторичной защиты от коррозии на основе нормирования 
коэффициентов надежности при расчетах по предельным состояниям 
приводит к рассмотрению большого массива исходных данных, 
логических связей, законов взаимодействия, что в свою очередь 
вызывает затруднения в использовании инженерных методов. 
Целью работы является разработка компьютерно-
интегрированной системы характеристик коррозионной стойкости, 
долговечности и ремонтопригодности стальных конструкций и их 
защитных покрытий по  уровням коррозионной опасности 
строительных объектов. Такой подход позволяет производить 
рациональное проектирование средств и  методов 
противокоррозионной защиты, продление ресурса безаварийной 
эксплуатации промышленных и гражданских объектов при 
эксплуатации и реконструкции. 
Основой кибернетического подхода  при моделировании 
коррозионных воздействий являются нормативные требования 
качественной и количественной оценки параметров агрессивности, 
установленные в ГОСТ 9.039-74 «Коррозионная агрессивность 
атмосферы» и СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от 
коррозии». 
Исходными данными для определения рациональной системы 
защитного покрытия являются состав и  концентрация  коррозионно-
активных агентов, степень агрессивности воздействий 
эксплуатационной среды, показатели коррозионной стойкости 
конструктивной формы и уровень коррозионной опасности 
строительного объекта. 
Для математического моделирования коэффициента надежности 
противокоррозионной защиты используются результаты 
сертификационных испытаний на коррозионную стойкость и 
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долговечность, а также данные  стендовых испытаний для различных 
типов коррозионных воздействий. 
Вводные данные весовых коэффициентов факторов 
агрессивности среды получаются в процессе ускоренных 
коррозионных испытаний при моделировании внешних воздействий на 
принципах полного подобия при помощи топологического метода 
описания структурных коэффициентов коррозионной стойкости. 
Для оценки степени агрессивности воздействий 
эксплуатационной среды в расчет берутся показатели 
продолжительности пребывания фазовой влаги, продолжительности 
пребывания адсорбционного слоя влаги, температуры, концентрации 
сернистого ангидрида, концентрации окислов азота и концентрация 
пылевых выделений. 
Область применения материалов и рациональность их выбора 
зависит от назначения конструкций зданий и сооружений. В 
зависимости от последствий, вызванных воздействием агрессивных 
сред, установлены четыре категории ответственности стальных 
конструкций и их защитных покрытий: 
С1 – категория ответственности,  не допускающая появление 
очагов коррозионных поражений для первичной защиты и признаков 
нарушения декоративных и защитных свойств  вторичной защиты. 
С2 – категория ответственности,  не допускающая появление 
очагов коррозионных поражений для первичной защиты и 
характеризующаяся снижением декоративных и защитных свойств  
вторичной защиты. 
С3 - категория ответственности, допускающая появление очагов 
коррозионных поражений для первичной защиты в результате 
повреждения  вторичной защиты. 
С4 -  категория ответственности, допускающая снижение 
показателей эффективности первичной защиты. 
Подтверждение соответствия  класса материала средств 
первичной и вторичной защиты  категориям ответственности стальных 
конструкций и их защитных покрытий производится в соответствии с 
требованиями методики предельных состояний. Для автоматизации 
сбора данных, относящихся к состоянию эксплуатационной среды, 
предполагается создание стационарных постов испытательной 
станции, оснащенных необходимым комплексом измерительных 
датчиков. 
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